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J."
Misses Honors In Debate ,Meet;
of I. Wins First Triangular Tourney
in.: 1'.\tt ",.t-:" J:,I t~;!:.! C:t-Utll,
t t"HP'! ~.!t·f:ill, t";"'.J ~,~·;:r.1(!:\!.
J:-di'h J;>~;L;:-:::L, :n. ;"'~' l'~·l:~l:!l.
J.';C) \\·.-'1!n:~ (;,~;1
l-....:th~·<\ J !,·~·.!h:
S~" H.:,.H" .d!i ::'I":.l ...,,';t' the
j .'h.:C'-' in Ow ~1d;.ltf~
: •• t
.' .",.l
iUt"
~.; ,"'! :\d\'("l1isin~ M.m_l~("r
tI'_(' Jt..; ..,t' J,;~::;>r t.:-":;"':" i>-".r:;!;p
I ... t:' -~ ~tt"~l: ',\In l'"'- .\ fn ·J'.rn;ql nL'\ ~C,-\t'.
TLe ~.~,\,!,\f' ! !:T~ni:'.l·.•· t~',-:t~ "dj~·,l
", f:,;i'
'n",
>1' 1 pL\!'. I...;-Ittr~·;t t}:i' t·n;\t",,..t)
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~t;i;;:,\~'-' ;l.".o::ntrr'l'nt
', ..In;: n.-~n--·l:~·t ttL': ~.~
t nr)'~ in r ,,-It- n~"f~\l~1
1~Il'ifPI'.l' )::1, hld a til'",'
ristmos Concert Given By Boise JC;
~~~yMusical Society Held Sunday
• ...;\ ,\ t
'.;
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"" it"y _~dfV'(I
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I,; a. I' I"~
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" dr I tI, I It "II
~:\ n\1' '1'01"""'-
1 i' If'~'On'I'r
Ill',llllftwnl'l
"I ".'r 1'1a 1111.
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Christmas Formal Set
~l: W J, I~lldwn. ('XIOCUII\'- Annual AI m • D S t D b 29
~n'l 'Lily "I Ih,' WOIIl1 l'111v,.r,il)' U nl once e ecem er i
,,'n 11:<', ,-,-nl it 11'1tt·1' 01 Ih:J11K, luI' ' "s-I B II "Ch As h::::;,:;~'::;:~:';"~,~';;;':~,,"'~,..I:::': I ver e S. osen T eme Song
tht· IUlith, ~i!\. tx.·:l~~: ('~ll,lt'd '"to
1>i!Up"", \\ht.:h· a \',ot's 1"'1,n.~:~A:l1ta·
U', e h \\ ()! kal:< ;dJHJ1iJ.; th(~ Hun-
;;.tt"L1U J,'ru~:{"""l-'" 'rlwn he h''''S on
to t'''l'!;H!i ',\hid \I,·t"."\ b -'\\'CS
b (!L'~ or t'Ul"(' orJ..~;tn:ldUUns. P:1!-·
t,l·Llutl.~;,~ Hi' ;lfl lHt.·rn:.il)(;nal ("0-
c;:{Ln,ttl!i~: c'unHn~tt;·(,~,(·t up Ui
\'WLL.-l pH ~1J\t'nl-t"'r llj L\ li r'ii:!,-
fc'n-r:-,'1' u! 1·1 P:,t,o{lt:;tl u;~_{in'"i (,1
d\~(k:l~": An l'~i~!:L1.H~" fllr ;t:d
!ll lil~!~i:"i!i;..n ...tt~lkl;t f1'1l~f:'-(-'~ ap'
t .. -.:l,: 1-·JOl:\~:::._dtd Ly th: ... (-~,:r.nllt-
t,_,. ·.·.:;Wll ~... lji,,·! ••t~:;:~ \\jIlt U:,,'
t .... !.\L1; ..L,·-! "';~'_.t,1;t!1 ;•.~:I'I.(~••-:,,:th~it
.WUS Sends Thanks
For BJC Donations
\'.'ilh Ih" ~""'.":l'~ hln.','II1I-: ul I I~_ wort 1, C iairman 01 the social com-
lh.- Cl:n,lm:lh c'lluh, Ih"n' come-s nuttc-e. slated that the dale 01 the
",:alll lh" itllll\j,d alumni Chrts trnas d:mc" has !.>('('11 ,('t lor' Dt'c('mber
Fl;nn~11 10 Boi",e Junior collt-tlJ,l'. '-' d h.. .!':l an I (. music \\ 111start at 9:O'J,
lj,-l,l "'1,· ..:;,11) lur th,' al umni 01 ",J'III'11ul-r ' ,\'1 -I' I Th, 1" 1 1 1 m« Ill.; 11. ere
BJC ttll ... is IJf~t· (Jf HlI'- l:.;,n~.~~t \\as sorn« C"<.HltrO\t"J'~\· oxcr the-
(1an('c·~ ltl lh,~ ~(~~r-~ p-.-.;nt~. ·Ilw - " .."xact dat<-, :'s I!;" d'Jl'milol')' slu-
~n~{kJjt l'fl;o!1~' b:tllnllirn \\ 111 tJ(' i ',,"Ilt, ,,.Jt ,I >),oulrl !)(' dtan!:l'd
d,.t'(!r;lt~"il Ht the ('"(Jlonl- uf !JltH- .!(}r rncbt (if tlu-In \\{'f(' guing home
iln,1 ,d"'j '0 '" 10 lJll'l:<l ",Ih til<' dunn; \l,Cl,IWll "'Id wuuld not be
llwnw "I ..~lh(·r 11<-11,', ",i,j ,\nll ,,1>1,' 10 "tt"I1,l
s,'utt. ""rhU '" lil<' 1'.<,;,,1 "I th" d ..c- 10 onkr to jj" (lid ('"on!u~ion and
(I I ., , 14 J! 1''). co rt.l.I1_, 1,1.1_1t....1.'... I ~ I) 1.lIt·rt~" __" 1~~, _ ~ ~~. Iu I,,· :"· ..;:,,.1 (,! a tlCk ..l. the
Xmas Dance-Party :~::;~n'~;l~":l";'!'~:'I~~~~:~lll~h:o~:a~~~;
Tunlll',,'(-d, In her
Scheduled Tonight ';:llC"li!~J:~:"':\;::~~;~~~:~'J~:i':~r b~~~
A (~:ln..,tn)"\1\ p:u1)' \'..111 hdd'fI~ thl~ lll\"l'i,~r. In q'u, ..~tion, alumni
for U)I- !.w~iH)' and all thf' tn."u)- 11Ct;tct .... \\.11 1,..' ~old at th{' door
I""r~ c! !Le !'-_lw1t'nt hody, "l\;I·'"(Ll~ for ~ll"'-I
nl,:hl. 1"·."ml,,.,. l~, :,!llr Ih' ba,- 'n", n111'''' lor 1!Ji, ,,!lair Will h"
~~clt;,di ,::i!liP ),'·l\\l"t'Jl H01"-1'Ji..ltil(Jr t":;rn .....he-d loy thi' ~(·\(·n~pi("("'(" ~1('r~
('ulk;.:t- idil1 ~l~()\~nla;n Jlcti1t' alt~ IIlI Tunn:n~: kin,! CJ! C;t.ld\\t:lJ. The
!Ofy"t. t,:'.."-,, 'Ii); ....:s th .. fil:--t tune 1t1l'::H', ;1;;';:1,.; .....~th othpr pi<."C(,S,
;1 Ch:; ..Un.-.\' lu:1y lit ,h~ ... t) ...· h1~ \\:11 t~_· IJbyt'd b) lh~~ ~:roLip, \\-hlCh
b~'1.--n tw>' un thf~ JUl' (';!:1ip,l"'" ()nt· i'" cunipty.,r,! of (~;.-:Jd\\t'll and I;ol~('
of Ih,- flLd:1 p;~q..),"('"(J! tht' ;..:t:·t-
t,,~_:t'thi_-r tjll'_<~~(1,-'~ th:i1 (l! h;-l\ .nt; ~,
i-:tlo.:,.,.1 tin'll" 1"- to ('11""t.' it '.'Her
: •.,-'lJ:i,~ pf l~nlty },t't\\f"i·n thi_' f;l.cul~
:n;I::it('L,I.:~\·1'. t:,tI,-,:jII1ItZltltilL doth-
.,it., f!:~'n·lb.l';'·-··~" ~rtt· ...'! ... t.,.;~-:..;.
~:."-!: :;,:1:'1:1 ::~:lll·n,d., :dj~t l114'I>I)!1-
';11 T"L,-:,· ,'tf" ;lh_() c.!ht-r l':,",~_..(~t!"
L!; .• ~ .Ii (" t .... dl/; ,....'-.r,l tt) (·~t;i.l!E"h
;d'd l'jJl:'Litc' ,~,,;
;0.;_--( ;.d r ..:.:np !n:
\\ h" tn'.~~·t1...· hf,:---f'i! ,~n~11 Ow ...· :~n·~ -!y., .. t!~1"'i1" to l'nJ'_i'~(~ lU";t~ rn:1.n-
!(- t~.,~.,-(' \'"h(-n t 1", c".nrIit t:De.
t! ..,,~~~hf,"t.''''1.!< Ilt~_i/L~!n of tlj(l HI"!
('p-,~'t t\ hTn~;~-.~d.i!, and ttl :nf'("t
I!l\ It~ll"ns 11"... · I"'l! ,~nl OCJt tt1
tlH' t:~('ulty nH;r~t""l-S by the in\"l-
t"llem cummltt"· lJ!llkr J"11 ll1iss .
Thlo p:1J1'nts (If trw C~inoUS com-
n11th,,~ Ch:l.lnni':l t;:!\(· ~il....o f'i"C't>l\\.-d
ldte; ~\"kln~: tht':n to COOi(".
A! o in att en JalH."'· Will 1X" the
ci'.;q-W:'I1.):iI·' f('l the nlt:ht~ They
ill"~ :,lr. ;dHI ~lt" JI,hn Dnu'h .md
~1r. ~i.nl..l~\~r-~_ \\'.11 i;\P.l Shank\\eileL
~~r I)n;;v~h. \\lit) h'uch(,s in the
lj:;.-~nc_"', d(-P,11 1:ih'%1l, al"'-o in~tn~ct~
(,l"'~;(l:nl,~-" ~1r ~h,\nk\\l'iler, \\ ho
.", jJl 1b' dr;\.!rLi dt·p:lrtmcnt. dl-
pct ... af~ij l.fl ...tn~cts the hx"al BJC
Iholr11a }.:t, 1~iP
Tlll'" (Linct' h IlrHkr Ow dl('('rt:on
\'f the !'.oc;;\] f'lH11n11th.,---. for the ~tu-
,knt I,'.!) (II IUC H(ll~,rta A!,
\\i\!'1h H" lW:li1 clf thiS ('onunith,<,.
apl".n!>',! lilt' {"II<", lnj: ,tI,denls
10 t:,kt' Ch:tr~:1' ,\{ pl;inninh" N--'r1nin
ph;p.,c~ (1: t!'ie d.d)C't.' C'an.!] hHh,nn.
1'.:l>lIrtl, .. \nn S"'1lt, ,It'corll!im1s;
Ht'tty ,1;1 P;p;,,,,~<y,pn-..,.:rarns; Jon
~th'1'rh(\fn, rhll()r and tltl()r; Jan
1\;1". in' ,laIH''''; ,Ian Ol"'l1how.'r.
l'd,,'ls. lind Jadd~ Itiwlt, Int ...r-
.,:.;ch lll~;~:-t\'nn nn-,h :~...
nif'~;t a:,.! ~l!>-,L\r~h;p d;(l Ik \\;Il
'ltwknt ..
Th,' p.it t) \\:11 1M..' !wlil ili tIl!'
SI "1,,,1 i'lilon b"I1""m TIl<' hall
\\ til til!;> tnn'lfl11-',! \\Jth Cln l",trn:I.'
d.i.."'lf.ttH-:':."\ anll a Ij...:h~t~-d 1ft""
f P:l-11lOw b0j's du:nl_
'11H-' fil,t pat~t of 011' (·\cnit'l~:
\\J11 t .. , "1"'nt in (LlfiCj::~: tl~ rnt;'-..,("
ff'I'~li 1b' ik.· 1'<.)'\ A 11brl!wd P~'o~
;.:LiIl1 ,- j 1\,lh,\\ \\.th nil frdO<T'" (,t
1)w .. t',j,k;1t I"Hl~ (,;rnl_"hint-: th·'
t'ntl'i1;;IIHtll'n1 'Ilw pillj::,1.111 \\;11
h' lnfIQtn.d. )lIJ\\1,\,"t. \'\jth the
1)('ffpt1n"f'" ,t"ppltl,: O;il pf th(O
:\\Hhl~nn' .\Iff·r Hw tntcILu!,nlcnt,
'11\<' 1',\11) "111,"\"'" ,,'lh
p'ln',J1tlkllt, \\1111.- ""1\,.,1 to all
Iho'" I,,,",""nl TI1l' p."l ty "Ill d,,'"
\\llh tlw faC1J.1ty ;nut ...111t't'nt h(l(.l~
...HH:lln: (";11\11... anl\lfltl th,' COhn ...!·
n':\'- t r;:"-{'
~l<'11l1"l' of Ih~ ,t".knl ('otlllc,1
ill c!ut>:" t>1 !lll.' 1'1",:ram :In' non
Ilartoll. 1.11;\ ~1'\I' 1\:,1\\ n. atHI 1',,:11
:'ch1l11<'111
J,;t"'cp \."; jj,!I.'llTt.1 0: •• 1!1:-- IW\' h:'IJ-·
l"-~LL,>,
·rht. Jtl'i~i:.lr~:'~l:;'Ll'{ fid...} lLv.
:.d'.... : .d\l--t! ~::j, 1 ~j:.fp":l1 tt,l' ,..! d-
,I, n!' .,,,,1 h,"ll) d IIJC '1'11,'
!;;;!' •.~".:-ii: i-' :, L"t II!
t.d~:J:,: l'-,d :n 11:1-
cb;h.;
,,-1'%111d:j\f' td
:'1\. ;,\tl\.('rO
Ih" Ih't.l
tI,,, tIl ...
fn"d,,:;n',~,;1 help t" 1:..',4'-.1 :~of-
_t:l~" 11.·~-l!iJ: fntn JI!)l'i:;lr:- f\d-
it) ... ,1:1: tlw;r 11\ "It -'i,:;IIt1'·l El.,,-Qa
l-i ~;i:"L, ~11:jlLt '";:J" (~11n.:1tl-ll$1:\.
}t.( ~\;l.·,~ h:\\,' ~~i'-~i d,,:uhll Sl~)
"rt'n tI'11i:tr" 11'\'\ t~-"('n rani toy 1h.·
,\ \\'S 'l1~" I ;1 t '1'1'1;\ 1\ clqh ~d~nt>l\ C
$10 'nH~ t~j(:ilty l"\.ntLh:,1c\1 Sll.
OH- ",t 'd!kn1, ~.) ~n. L'lth,'t n Cluh.
$11~.d ;\\'I·...tli'y d'lh, ~\ l~,~t>tt't
(');;h, $--:;t, 'itl" \·.d~,yn''''"-~~; tel
Fllf'lllh out'jl"- IJw ~ch('_-J) ~:4·nf·r·
tHi .. 1Yt\::np ~i
l11"Il")' III th" tHalli ,,!fll'" "I tlj('
(';1 ...hif'r's \\lnllo\\"
11""Jl~:~~~~•. around th~ halb or BJC.
Published weekly by the ~ted Students at Ly~~tte, who LI 18, WM born in
'. .Boise, Junior College \. Ann Arbor. ~lchiglUl, AUl.tUllt 23.
Editor ; Ron Hayes 1008. She later moved to Mon-
Assistant Editor 1••.••.··· ··•··•.. ••.. 'RonJudd' tuna where she haiJ spent mOzit of
Sports Editor Ron Hayes her lite. She moved to Bolse ,tour
Advertising Manager .: Morgan Masner and one-halt yean IU:O wht!rt! she
Faculty Ad;''1Sor .::.- :..~ : : Gordon R. ROIlS att~~!:l ~cb"!lJ. .Ill ,
-~-----. ----ReportertaadStalf- - high!iChriOCwJldf.l!l&~d.ttL~2:~ III
Steve AltIt'Ck, Donna Beppes, Marylee COWl.',
Mike Helmuth, JoAnn Powell. ·CaroJann Taylor
IN 0 U·R 0 PIN ION ...
\
On several occasions during the COUrs<.' of the IMt basketball game
on the BJC home court, the gym became filled With the Bronx ch eeer
when a reteree's decision didn't suit th ..• Cew Boise boosters woo were
watching the game. . ,
~ow this is not an excepted pracnce In the sportsman'>! book
It you must holler. and .we s incervly hope you do, why not make it
Cor the team rather than ndm.: the rt'f Ju.'St you try to mOHO out ot
everybody's way and st dl watch lIJ players wrth only one set oC eyes
. Irs not eas)'
.. tITile O!lRistnt
~tllrOu ~
Yesterday rnorrung tho:' le.\(' trophy tor th., co-charnpronsnip in
football arrived at the ptlbhc n·tatlOn. .. ottic,' When ~!n. Beverly
DavLs. oHice secretary. pulled th,' trophy out ot th.· bo." sh•.• got orn)' , Lynette 1"..",<,..
I
the bottom half 'lnd for a moment "e thought [11;,\1<' h,ul be ...n award"d i L.,·• , ~orgaOiLatloru, one ,-",,"Ing
the other half H.rachm.; a llttlt .. tarth,-r down tn th.· bo." ~vt'41 ..d tLOllal lI11n')r tOCldy.
the Cigurene that W:lS supposed to ,::;rac•.' th.· top ot our awant, but SrI'.' 1;\ 'In-pn....lt.lrnt 0' B·CutJo:-o
It W<l$ broken dunn.; the proc.~ss o( shipment and It won't be untll and r"pr.· ...·ntatIH· trot'll WNk'yan
some till\<' after Christmas befor.· th ... student t,,)(!y "ill bt.' ahIt- to ·,lew dub to the Inter-Faith co'mell.
Ute Bronco results 0( le,l>:u," COffiDdltion tor thl.'l pil....t Call. To top P.i.:ht r1£M' t.yll ...tt ... l. very bu.,;,,' <t.t
this inCld ...nt off 'vas a bIll tor th .. trophy cardully pr.'S •.·r. ...d m the; ch,un'llan oC th" Chrl.ltm.,u pdlo:t'iWt
bottom oC the bo.'(. whIch wul !>t. vr~ntt't1 by th.·
, [nlt-r·I'-alth counc:tJ.
,',ul t! "am'" !t> J><U1f t'" r."". J4fi~, rA.1. '4nf '
1m", ("'~~44r ..lUll'4,,!uf. rlAt 1$11 tA• .tt:/Jr!.l ..~ ., ':'
i ......d til i.• t4$'''11 ........ lir~r .. 4J/If w.n e,mdtN'. •
SVri4.} ~
..bd u.tI ....... r ti~ b. '&I.ud, "~<J"'1/4l-"" i..,,,,I, 'j,
"".oJ )"»"1'11. 'Jl,,, ....../St .. p I''''''' (i41.1*:It, ...., ., ..,,, "
in!., 10..1..:.,1 •.. ,.,,1 ,1&", ""'II "1 lJov-iJ. wl,,:4 w t.u.l....,...
... JI.'IU ul tA .. A.t ...... !tnd Il,UU!lit oll14l!:iJl. '
To lu land ....;,,, JJUIt;~ 4." ..."...."..d "",Iii, ...,. ..
.-4"'" f,~ it ...-u.t, 144' .... ,.. it., ',l"., ..."",., ,l."." ,.........
t"'''<fd OUl.! .,l~ .It." ..td 6" J~lit:rnd. ' -
A last rt'mmdt~r to all ot you trom all of tt-; \\'hi'n YO'j art'
gOIn>: hott1t' tor ('hlk,tmas vacation bot' 51,l!"'~,tnd tr::nt'l ~at ..ly Y,·h.. tho.-r
you go by plane. tr:l1n. cal' or hor'it'back. play It «th', ttK> Ilk you S-ilH'
rna)' bot.. ;omebody ....Is....;.
..l'w "" .. b-ro"II.' I"rd, l.M- It'.,/»,.. ....... ....."., .
dlmlJ durA ...... ltd t...id ..... i. ql --Iff'; 6-f:fltlllf ;
toY' 4i ... i .. Ow." ...
..l1Od tA., •.. ",., ... fA ........ ., (" .... try 'llfp4H~ .....
:'ul""" .....,1'1. VHr tA .. " Il<><k "11 _"1'. ,.
EdItor'. Noc.: nla .. _ arUr'" De d_ aIIcI 110 U'... ~,.
nna publWNd by 'M "-~., .. It I. made up D' hoi-
a-r- durtac INS and reprlated lday vic-111M.be to
here Ia ..0IIIpIla.Dc-e .IUI Oae etty· 1iIottpI, ..... aIIcI laird IUI • e!U1l
w14e "".'y drl .." __ Ia"ocr- Iw<&rtac "'r" Ial..... .....
By"" lIoy" '01' "DNd O. "rr'.-al."
AMwtat .... ·..,.. Col ......... VH. ~8th rot up "rl)' thlt
morning ... f'ot' by Nf'W V...ar'. Or ,. .,...,....
nliht thfon! ano hundrt.'da at A"..r· _ a- 1IIl1ll........ r.
lcAM he must rYlftt and w.vt' to ' r •• , ., ,oa'" • rfl&I
t!wlr doom "·11 DOA tal. ......, •• , , ...... _
Wlwrevl'f' Amt'rlcAM _t out to C''''', la tINt , , • lAt·,
For whton mankind hu • holiday cet.brat., ttl(' hollda,y •• the lkel. - how C' ,... NIl '0
for any ""IIOn, dollath CM know .tal comrllde of lhe .tupid and Ula ," ••• A ....
no~. lit! must tabulate • c ........ wC'nt rllht .Ionl( for the e ,.. ,.. .,. ..
C t human MIt·IIA'Jlnt.r, tun. And hert' t. whal bIP .W U1 " ....
AaiI It ".. ...... r.. ..,., to 1IClmP. or pprh.PI It aJnlld, do- . ... InI nom hOW. III • IlIA...., ,Ie to.... ..., ,•.
.... .., .. ,. H. .a eua ,....... It. W..n· MIMIU tINt
..., ,...... lie tile , •• ...., ..
_ ......,. .,...,.. la "Oe .., I aWl ,..,
................... ,. .,,.. ••• _ ,.,., of t"'"..., • _ co" ,.., .,... ,.. aMI ,. , .. , MdIp ........ ..
... ..... hid • dou .... duty... 10 de.ua wlP IIIOYI .t • ftIIM-
... hWnot _ hIa UluaJ Job,....,.." ...,. ... ,. pJ.,... .... ...., ....
to-do, IIOOrtII'I til UMP lick , t, ~.. of tal ..,. ..all AmerIoa tlt
................. paJtlron- But 011'" 01 tilt IIIMI ........ ....., antl r
., at,. .......othttW anuedtht ~.<.;; """''''
to .t ~.~ .. bltU1IoD bfnd •••• 'l'hIrt ud ..... tht r~'"'· ho., 11.,•.• '!'- . ..ftItIlhOf;~J.f·And~'" ,....,.. ' .. ,.~"',
............... ····ito·· ;~ .... _,.i•..,........:r...~ ;~....
';"1 'In,. .........' . . .. e.
. '....
Th ..n hti walk. fWe'r to Ihe' dl .. nt.
h',uldJf<f1 drhff of ttwo ""'00" Cilr
And lUI,).... "PAl, I know )'flIJ IUdn',
want to jotn OIlr oneanlllltion. btlt
I am only lakin. tr\('m~r,hlp",
,,1m thl. othfor CU)' nomlnalrd )'fIll
and now )'ou tx-lorqc ,
WILL YOU BECOME A MEMBER OF THE D.O.A. CLUB
Death I"t up fArly Uti. momlnl.,
Aa Amrrlcl\ ~.n to Ct'kbnte
CtM holidAy ..-Ut.ln I death prompt.
ly wmt on ov('rtltm'.
r.faith Council To Present Annual
· tmas Pageant, Wednesday, Dec. 18
anllual n" ;,!fl1;'~ L!<lgeant,'tln-anged and '8pon$Oret! 'elleh year
Inl~r.rJlth <,'"lUdl. will 1)('lwhlllgain thi;; )'ear on \Vednl.'sday,
19. <I;: iI:,: the hr\'ak. 'nIt' Ilugeant will be presented In the
'''m ,1"tW.,: ;,1 ~1::15p.m. and will lalil IIII\lroximutel)' 45 min-
[ltJrln'; th ,{ {,ll!" the ~tlldt'llt Union will I~ dosed
~ont ",b~'" lilt' dtamall~ation of the Christmas story, by
BJC j!\;,!--n' ",ttl ,UIl';" ~lllll; by the choir under the dln-etion
.C..C;tt!I!l: ;:,\tl
Itt 1'''''''''' .:.·".·: .•1 (·hall·OHm. ~tl.tt'd that "this )·('lIr.'ll 1111I:<'unt
to t.- 11'" ·.··,1 > et prt...,.-nted."
10!:,r.' :,,:. ., Ii:,' [,t u);rhm: IJullillill!: the n~;"lllhl)':
f llIUST~IAs l'A(.iY_\ST
;d' .leo! 11) Ila' InlN·Failh Cotl!lt'i1
llo.',·.-fIlI ..:r 19, l'j)l';
'oi,' :!l \.: \. L: Id" and ~111\ (.... Choir IChoir
#\u<lkn('lc'l
!
I
I
1";'''QflIk>l('n I
(''holr I
Owlr!
A U(!;''1lC1.' j
I
:-;...,.,.I
• iF Tn;; A;-~(a:LGABlUEL
nt'''
", •.or"
\f., !(
BJC ROUNPU'P .
'..
Studrnt t'nlon. It III the fint pJ.a.queor thla kind to
",:" t'" .\ ('1111.1' IS HOH~
',," r,.; .\ ClULI' IS (a\';:~
Til.. I':"'lul ..... haDr tb.-lr dub IlllLIlue In the
lI<' hunll: In th., student {'nwn,
j ,;' •. ~
;
I..'till ~}~:'l~;:Campus Calendar
Aud~(~nttI
Tunod ..,·, Ik«'m~r 1/1
:-;t: b,dJroum, noon, Pi Si';5
! ..'~
-.\ ,.. ., .'
S,""'" III
.~lli i'Ili-.!'.!':> .\I!II'!;';'; I;~ 'nlE nt:l.PS
Ht··... l.l"~ja !:..u;t'n
',' . (1"",1"(1",;, .
Cl'.Hr
"H,t~("n~
i-:.·-;,
• i • f {. !.'~'\i" •
~ ..."t·L.l:" tV
:1I!'t , Wlst:!.U:--: n:u!tt 'nit: EAST
it ... l.rO:l i~[JI!~n
( 1'0'1"
·C1ioa
( 'holr
S t.', ~\ ... Im:,,;;('. noon. Wesl·
milts I<-I'
:-;t· , :-.:;:, loon,:(', noon. lK',
S t' , 1'0-,' .ie-r room. noon, Gol<l·
''n Z
s,t·. b;.l!n~JlI1, je(J· 9:W p.m,
S-fr1;\ft* (LlnC't" c]tnfJ
A\_:{~l'lJf. ,an. dt"'''-S-.s rt-ht":.rs.al. Jn~
I;·r.fili!h c<H;:ld, j·lO I>m
'\,!.l1Wl 1ll<I, \";(". Ed, ruom 210.
~ .]l,·:i ~~J)pm
Sh,.run C.::~f'r Wrdnnoda)', U......mb<'r 19
st· l;;,llr'()Ql!1. f)OOfl, 1-:"'lUlrr.
~t:-\;)' ~'.l.\nn 5','! 7'"~,.~'!;t11f:i-: P{\11) ~t!,.'~i
! ,,,-.~~lLH:<:r..." Jl,hn {~,.*";,,.h{+. !~.;)h·Tolh\r-r
,:_: i:Jh, I,,r...,~\\';df't':P"\';t;h~ {\",,-~1\\"!\t("rhn~:..t"
~ E {.;.1h.~4:n. ~J!~' .\I,Ll JI.'\tch. fir J\lul B;\)\r1"
\~. (" f;r,H:th l\:"tt rtf','! th....1\ C.lpr..--l1... ch':)\f
,. Li nell" I'<',l!("<'
J Mit j,,) I, 'I"
Jn~\r.n plJ'\\rll
~tr \\"dl.:,n, ~h.'lflk""''''ikr
(~'{:'n:(" Lit:~(·tt
Hf"'- t",,'n JiJ.l(j1
1-·~f1'\ 11 (,I;~tb ..nl
'f ",,,l>lh III
TIi...-'H-;' r\,_\~~rnh_ :11 on!("r t.;) h:\\1'"
II,., 1."11 ",."!.,bt,, Irr'11I1v'r,ll In
rn.-.\t"rn P') rhL"\ t f)'. nn" rl'"'-'("'t~,\jni:
"h'!i{'x' th('t~lP;("1. -"
-rfnnq~ali1jn, t!n:t: tlH'f;lt':< Ilkr
ltv'" (llflt"r ..h-<",·'" thf'f :lph-t. ~'\ n-,~t
it (",II\' f"r m'·1,1..11 Illn ...·~. Pr Ikn·
!1dt l,l!,1 Ik ""1'1",:;, ...1 !h'" Ih .. ,
dr\J>: Ihrrffl'Y :.-,,,11.. III ..".-11 II
•I<->:rt .... tlf irnpf<l\nn,'nl III 0)11\[>-
Inrn. th,,1 l"'h,-nt. "r"<' hll'Sw-r In
Ihr,r !"I.,Oo".hip' "Ith .. 1I\<,r...,
n(lrn 1\1" I1hl.. to I... nl h,~n ... ,,11l
Ihrir fAmill"', nn,1 oftcn ,'In 1><-
I:Ainfull)' c'lIll'lo)t"d,
qu",Uoll of thf' \\'l'l'k I
Q. to tht':" I\n)' clr:ullln .. for a~
plying for ru",hllity ('0011"'o"allon!
L" ".·..n
, ,.J "t lo'r-
\·!~n,n;",tf;l'U~n
':! n,,· nM\
\'.\ 1"'0 :In-
,"" \'A h",pltnb
':: ",t '.,'" of pt"r-
;IP j flil Infn:rr R
'\ 1I'Inn ot Jl(+r~nn..
h ·n",.,. I",,,on·
",k .lill',..ly with
:, '" h"r "d 1\,111 .. 11.
I
"II th,. lrill1(\lIl1lx·
, " ;. 'Io'nol\'<" Ihnn
", 11-" •• ""'ltl\<'n! h .. Rnlll
L».lf'\l" •, 1'1' Ikm,,'" lnld.
n,"f)!,,:., ill p.IlI.-nl« In VA
",1, I, \. " <'< ,,,.11 lion" which
:~ 1,. "ie,' .• ',J by Ih" nf'wt'(
"-,It nr "hI ,,'ulllin .......\dl\nt
no 'flCit, ,'" r""'l"llillnlt drultll.
S t' ,~\\' I"'ln,:", noon. Sp:H1ilh
S c. ~ I: 1.)'",.,.;-. nco:,", Fr't'!1('h
S.t' , I\,',"]"r roOll1. noon, HO~"r
WIl!,:,m' dwh
st·. l~,Ilr<.,m, ~('.l-1~5 pm,
(}r..-~ra (t,nr-r pr"llt~C'(·
A ;:,~\!II<)n!~n,. ~. :P<J a:n. ()(""yotit)n·
nl<
A _~". '; (.-\.~. ~:.() l'rn. on,-ht"")tra
i'= act H:"'1_~
A<;,I Ii ('\ pin. ('h"ir nx,m, ehnr·
l,h':11
A,;,I, :' .C'•• 1O~) ~ m.
FaIth Xmas pro.:riln1 •
'\'!miTl Ill,!;:.. \·c....
:.'10, 7:lo1.!I:',fl I'm
E,I,
.\ ~o You rna)' "ppl)' at an)'
lim" lIlInn\: )'0\11" Ilk 11"" ('\('r,
if )1"1 hI<' )"ur appllcallon "ithin
on.. y('l1r ('f Ih .. dal" of ~",Ir Ill,·
dun;", )Ollr ,'oml_'n"'llinn pa)"
In"nh mil)' I... ba('k,,!all'" to Ihl'
(',1)' Illh'r )',)\1 i;ot Ill]t 111~.. nl, ...',
If )'0\1 ""II lnn;;<'( Ih"n "n.. )l'ar.
I'tI)mrOh ml1)' t .., rna.'" df('('ti\l'
nl of Ih ... Ibl(' of :ll'plic,ltion only
Esquires Set Precedent For Clubs By
Hanging Initial Plaque In Union
Les Bois Finishes
Quarter of Book
• •• H •• ~U~ •••• "'..... How To Rate On A Holiday Date
,I.rem ..: STlIUF.NTSU
RrII'1"t11111 Ilf ....... ,.._ WI ".a)'I .- ,(rat...,. to kIlow )'GU lookOn,," )'Gur 1tNt fer .hOlfl t:hrblntM ".....111l1l1I1
anti HIit'd Mllld«' "lid U" ..., U,aAb to our J'lIIU..,'JIll1a bU' thoreqh 1' 1... 1 \\'t1 .. w ..~ return
r " ('hl""lc •• "US fo:ur Iom1 'otmah wUh .h.t "Ilk" nllw"
e~:I~~rShop ioiSE' ClEANERS ~:~:'::~LY
I'hlm" 311111 1218S. CapitolBlvd. Phone 4.ms46 .lIEoi~~~'-.:l~S------------.............................IL---------------------------- ..., ........""",
W(.~n('sd.a)'. !.X'<:embl'r 12, dur-
ing the noon hour the Esquire club
pUI up in thl' student iinion a blue
llIld white wooden shit.'1d. thl'ir
('lnblI'm.
This hhield is a coal of anns
BJC"s )('arhook is one·fourth of" di\'ided into four lol'Ctions. In the
th!' \\ 1I) ('(Jmplelt~, I'('POrts edilorAnn Scoll. top left hand s<-clion of Ihe shield
llI\' cross ....d d:;,p;1'11i repn:senting h
!-l;s.s SC<IH st:lt£>s. "F;:il! progress dUI)' 10 the count!)' in the armed'~
ha' hil a i:oQd paC'<' and so far s('n·je<'s. In the lop right hand
('\('1) Ihin,: h:~ I;0ne ~oolhly." portJOn is a b<-<'r stein which ex-
S<-<:Iiofl ('<lIto:" lor this )'t'<U". ('mplifies thl' wcial life and fra-
I..;.'s BOl!>an'. P"t Schmelu'r. dass,. . . Icrnali>m of the dub. The emblem
t"dJlor; ll:I!n:' \\ lldl;:, adrmmstra- 1 th t' '1-'" ,. t' i th I. I .I ., 0 e ...nl ~-u ... a Ions. n e ower
llon ,'{ 1;01'; an HIl.."S, ae!l\'ltles It'lt hand corner. is the s)mbol for
<'<1110r; 1.0)' lLl)'("', sports N1JlOr. 1\world p<';>e<'and unit\'. Thl' lower
a~d Jan Obcnatl<'r, uro;anizallOn Iri,;ht hand part of thl' shield is a
("llor. 'M "._ d·h I. d' pl'n and scroll reprcs<>ollng schol·
• I'S •.,v)lt s:u I at s ", woul \ h
!/oOOn.' nnnounC" her chole<' for as.sO- lin.. Ip, -J' . I n' k t - h '. "ceo. ",JIlg 0 lC Uil"'S. C alr-
e!al ... <'tlltor. ,man of th(' projl'ct. ''Thl' main
jpurpos(' 01 placing the shield in theLibrary Closes Over Xmas Sludent Cnion is to shoW the W3\'
TIl<' hl'rar)' "Ill IX' c!(}>.("<1 over! for th(' other clubs on the campu~,
Ih,' huH'[;lp. Sludents may ch(-<:k !Wl" would hk ... to ha\'e ('\'N)' club
oul books Ju'l bdon' ChnslmilS i representl'd "'jth Iheir t'mblem in
\acation hq:m, ilnd kN'p Ihem un- !thl' l'nion. Thls in our opinion.
til till' \ acall()11 ('n,h. This also iwould m:lkt- Ihe Vnlon look more
:ndIHks llw hooks on I"",'n'" as: hk... :I plae<' the students are
wi'll. iproud or."
Inl"[' •
rtlonl Where
Oh Where .....
Wlwrt' '0 ~o to find girts Ihat are
distincti\'\' and differt'nt . ' , is a
flUt'stiOlf Wl' Iikl' to ans\wr, 'nlC
anS\WI" of C'OurN" \s STitz\.WN'S ! •
HEilE AilE SO~tE' EXA..,tPLES
, EATON'S
Ld (t'r Papers
AIRGUlDE
\\\'ather Instruments
UNUSUAL,
D<'sk ~Aet\...."SSOrics
DECORA'TIvE
GLOBE.'; CANDLU)
SCRAPBOOKS .- PI 10m ALBUMS -~DIAnlES
DATE BOOKS - FOUNTAIN pENS
FINE QUALITY
L..'ather Good"
WOHLD
Of ('ollr~". thcse "" .... on')' 11 few sllilt('"t1oIl5 , .. "Islt out.lore
to It'" th .. wholl' 5101')', W...·II 1>('happy to h('lp 101\,(' )'Our gin·
1:1\'11\1t \1n,hl(,nlll. ' -,'. ~. • •
• lIall~~':'
• Jlallmark Gift
Wraps and 'ncs
Opcn f;"t'nlngll \lnt II
9 o'clock throullh
l~mllC'r 22
BJC To Tangle With Mtn. Home AFBj
Boise's Broncos Put 3-2 Slate On line
Boise's Broncos will meet the
:'.Iountain Home Plainsmen tonight
at 8:00 p.m. In the llJC gym.
Boise already holds one victory
over the fly boys· with two mort.'
gaml's scheduled on the Mt. Home
court next month.
Bolsl"s on an oii Broncos will So iar the Broncos hold win ..;
tanglt' with the Collcce of Idaho over \\\'slt'nJ Montana. :'olountain
Coyotes this F'riday ni.;ht at Cald- .Home ami Ll'\\'L'; & CI,Lrk Normal
. well arid ar:ain on Saturday night' while the home record xhows losst'';
when the Caldwcllan ..; invade the to ~;':C and the Idaho Fro-h.
confines or the BJC gym, Game
t irne is S:OO p.m.
tio) tod.ry, wil! be playin~ against
111..\ Hr1Hl\.."s. with a :i-:.! sLltt.' up
a te.un of Coyotes \\ ho arc' plent y
v.ctory hunz ry. The Coll.',,:t· ot
Id.ibo dropp,.'d an"tht'l' O:;'lllh.' Lt .;t
F!'id~l)' n~~:ht tv E~t"itl'rn Un.'-..:ntl
L\Jllt'gt' of l-\!::catill:l by a r-t~t.;l
~....-on' .. ·\t th~.. san~:.\ tt:lli" tt:t." BJC
B.ron('L~ went (hJ\~n tl) dt·tt·~lt at
tht_' tLl:~d.-i u~· th~' Id:lhl) Fre ....h but
n'b(Y..:r:til'(i to h'.lt Lt_'w:, ..~~ CLlrk
:"omLd un :'"_It:li,-Ll.Y n;~ht
BJC To Entertain
Coyotes Saturday
Th.. L11WUI'''
Probabh' startln;; lineup tUI" !lJC
will h': J e rr y J t'~[t'r ,Il\'.l P'\lI1
Lou rhrvy, ,.;u,lnl;; Oliver ~kConl
at thL' ccntvr s lot ; and Dick Hobbs
•LIlli rt()U .r'itL~t·Ll1d, !orw;l!'tb,
Co.ich Hvrb p[·H.'l-··s~tartin~ tlV\.~
',... lrtt'~, but Ut,)b ~rt~Yllt·'i. hl;..:h ~H:f)r..
~!L': ~u~lnl i.s t'oxpt.'('h.'d to tit.' on
h~H:d tlJ P,h'~' th,: \-i-"\~ tOl*S.
1)".:-;1.' h'dtb .l (!Jur ~~lnh.· \\-'In
..;~:·t'lk t)'.IT tho' PLl1:t..;nlt·n ~;OUl":
~rl~lJ tt>n:_:ht·..; rr'l'_'cL~ Tht' UrunL~
t~)y", thrt-'t' !lIT:t.',Thl' (~OYj)tr..·ci :l~'I:.-~ p,ll ..'\.'d b:.. d \....h!pp~·d tr:t..' tty
fL')!-m~l:' BJL' ~'_;,l:-t..l. I )4...Hl :\!d'l)n',' la ..t )t-'~.tr
....-:;0 Ld!i~'d l~ r""~:it..; i:1 hi-.; I.J~t BI)~_';!' (1.1. ... !.-lr~!:- tun:_:ht'.; contest
'J'_1ttn~ Ah,) ..;-r~it"::':1": th,,' Cod,!'.v\.'ll 'Hid t\ ....n v,,~,t-,k ,..nd ',,:l:n~· ... t)f,'!° ,n.'
rc-;tt}l" L" :'l,,-fuot-nnt.\ fq~·v.J.rd 3IHl tht.' tILlYt.'~''i. dt'P __l:'t f'>:" ChrL,tnLLi
.;h~lrr'~:':;Jot•.':' Ed ~I.'rTtt.~_ fron~ :'-:t'\\ \':H,',lt:Or1. UJC '.\dl p·tu:-n to a.>
~!t.'~ld\) ..\.-;. I'-Llr.O ·T,.lU·'-.;t nLl:1 on t~un J,ln!~.l:-j I·S '.'.h,·n tt~."y tr.l'Y··
th" C ')( [ "'I'Ll'! " J"k,n I-:ICJ d to ~!t. Hun:,' ('J:" a t'-Ilr u(
F acts On the Rose Bowl
\,,"h':-: U:·I"_:1;on ~tat(' C1')ltt'~,_, and
Io)""-,l f_"liL,!<-, :[1 P-L";;l\!,-'r~_:l cn ],'In-
1 ~:>':. '.\0 ill tt' pll}H!": ~:1
:::;.)..;e 1:..)' ....1 c Lh_j~,~53th
It
.L EI' .' f:,)',\ i1pr"-'-lr'a::t'" fur ().:-'(",
t:~~.·:::...t r ·~:~_: L,li~k it: l_it! ;.\i'v~'n
they ·....h:;,~ "f l)'~~:i' ~p-1t; Incl-
onl)
!:'Y.\ 1 ~:lnil' ,:i h;.; to:-y not p1.1.}"<1
~:1 P.I~-,l(!,'r1-!. (·"lL:'.>[-n: l '11;," ::-.trr:o·
l::Lt
"n1.- L·r:;,,":'-..;d:. ·,f \!t,'hi.: In h l-'-,
the L-f ~>}t t)~['·r.-;;' •• ' it:>! d·'!·'r;iil"
1:1 ttl;-.,,1 ;-i;;~"',lr;\;;n'''; l'LfC-r2, lrq:~
and 1 '_-)1, th,' ~,r:f·~:~~tn tf'_tn1~ h,l',-,,,
v.:on -l'''~O. ~'!_{) ,iT:'! 11··; B-v~k In
1 '-.f12 ~yt;('h;_: \n t.,· It .;":~t:'i~I)P! t)J_'
pl:\, ..d
~ii!~thern (' dl!":'fii,'l h l~ lPt ...·1il'i!
in tho, m(~f ..:Hn·-....;. \'.lnnHl~: ~i'·.I·n
and In-.;in:.; t·.;,.q
SlliH; IP,'; rh" !"i"'\~ !:~\.\-pd, raniP
t",i(';':' !:-I,rn tt~f'lr honf'yTnoon, Up'
bndi' \';_J'l!~:,'d h"r' fir-~t ChlCkf'fL
\<;h"t; rt:,· fl'l,h:",,1 t""lIln tn can,'
It. hi' ,hk,-'L "\Vh:lt ill'! Y0'i ,tllrt
it \'dth. (1-'-\:-"'''
"I di'!ll'r fL\\" to stl;ft if," SlH'
l'<'pL.·<\ "It ',\",n't hoi I,,',\' "
Meet the Players
On Boise's Squad
Th" i.; th' th,rd "!1:! (,n Ll .trtle;"
In ;~t ..;,·r:t.''i o( t[i'_iI1it,r: 1d ~k!~tch·' i
i!""('r~~Ji:1~: th ... b.;~l!l i)L-tjl:L; ~lL:!~
ltk". 1)( tho .. Bn)i'.co ;:c,q ..;tr! ;1." Cllri1~
p:~"!1 by co.u:h (;.:/}:-~:i' t~llnkl"J
:~:1-1~h·' f~I_;l~~d',,;) ~tJn:-!.; ..L1!!
the
t,dUll:: th .. "t ..,r<!"wn t'u/ll th.. 'dr'"'' I. rnOOl:b t,. wu" rh"'twdy .tuv atlt1 kd, i
IJIWJI.. ot Ill .. lI,ofl"')'~:'i(' 1;"...... SSt' ""Q 7':-I;U tl> ,h .. Itu' ISoto", lh" th"tr tlnl .
"...~"on.
('1..·.·1.. tu, .tud,-ot h ..I,. to,
H.·.·.·lllb .. ' \\ 111 [>., II1.1I1r.1 to
th ..I, h,>lIl ......
for .,;::t~d •• U~\':-..·;J(, thro:!,,:"'! i:~t~) ;o,;q.
("l"';~ :\t,·n~.J:-;d nd"pl;f!!. tll 7.::..!~
\ ~"i .J-pc";:;d (p'oi(:rn i:~ trenl .\1-
b,lny. ()n"'..:, in. E~l,lnki~':, 1.; p (;;"'l,f ~
i~~:n:,-. tJ!"'; boy !u du t. I.lr~'· ::or: lr'!' 'd
n{ f1''-'/'li','L::.: fUi th.· HilJf>'" If·' ~-;.J~'.\..\ r,.(),... l ~:Itr:-· r.·~',:,,····n ttl"
l·~.if! ,q;t .;hnt rn;cn th·" Inc,,: Lin.>'
d;-i·,lt1<~'-~ ,-\:'i \-\;-·lI ,1,\ If: eli"·
th"rn, ',\- t t ::' '-. ~
~l~';I\.-f'_)"Jt~.,·:~ht. ~,l~· ..'-;.
CO,_L'r: IL1b~_j- Bro·.\,n ot tht::.' c" o( I
:-iq;ibi '~\.dl ;_;t:- lou:"':'ln..: acrVj3 th,·
f:~)(jr .it ~ (;.-';':-:1":' j_'h~lri:'" Cufr.,t' S,.lt-
!,:-f.by t-''-,i'~:~r:..:: \\ tJ"n B£)i_~!~ ~:\~"lni
(~ork('y H:U t:-ot..:. out on tb;! !lc>'lJr
G f Lll pll:.ed f;y:r ~j'lfS t~r.t_!t'rBrf) ....."rl
j;: h:..::-: ,,(':-:;_~)L .\L..;o It Oppo::i:te
t'~'ldi '.\ ilL h_'J'__JU:1 L.1c1 ~i!'ltl !;JC'i
():~""r ~~!cC,<'d,
f~D-.f'
til
",{'holl: fi ,,( f ;il~~,l
.u:d .-·i)(k:-·~ ;11-'.
t':.t::; U
'.Vh_lt
f, .. :r.t_ i ;O:l!dn .1.:;1 tr'_T:1
f r 1'.', ll: r~1 Inkl·':,,· .; I:...
:" ,1 :..:-...,.! ~:,tllpI l)"r \[-:,1 '.\-;~.
'1':>' f ;r-l::!! f~,Jt,;,!.; • .:· ... ·'r: ~'.~,k~:!ii
h \:~:t·t L··,,,l !){ t~:" ('-lLr':;i":-111
.;rnf)- ..: .1;;,1 (lit ''It tn Lr;nf: l;<irl,:
",;'"1::,1
.·n'! /iln;' r-'IJ~'!h"> '.l.,'·rp (;r:ij" in
it ll,r:,_: f'no1L:h ',; "~L1il,:'" th·' fL.:-
tl;-,-, <,(1 n,w \n:~'I' d<..~:< (rnrfl lJ !'I t;
ifl) ....,,·. .-'!". tho' I~"lt I~,\·.·'r:;, ..'~.'r;'
OLt'",..;..·;-- tbl:l t l'( ,'n:lf'{'h,:-'\ :n ,.-\;-,:-11
.......ill ':""',lmrnl •• Tll ..
'rlH' r,:·~t ~UHi'jd :·;,dir",n.11 J ,nlil!'
C"ll ..,:" .\II:'Lll' 1;,,,,,1 ....n h·'\<1
1_I...r Fr,llli' \.\o!)' t!.j'.t,.'11 In J-!;'k"'HL
~L'H;:;''i.i;lt!l It}' Up' \Oqnf! p( fhi'
-:,con', 7 for \\"t,,,t ;'Hltl f; ror E-H!,
It,,; ',\," "rr.h,,!'I} tt1l' I~"t [~",t
,\I'I,.t'Hl tJlfl'.vl ~~"lnlll td;ljt'd in j"fl:nr
CfjU~~I-:i'('Irch'", thi'\ j-",lf
,\n:, \lay \tl' h"p'" tI ... ~~.1("A.\
hn'.',,:1 rnrnmHff'p h;H "rHj\l~h o(
1I",:r ,h,rt l,.ft to prot.'f'! Itwi!
hark. [rom tlv' "I/lin,: "'Hl or
,holl!,1 \\1' .ay 11";\t
('h,l ..lrll~" I·'......nl
I ["ra"" StClfll'lum, pr .. ,it\t-nt o[
th,' ~;('W York (;i:lnl. or h"."hllll
[nITIl", "o[ o/if- r"dy Xlii". 1:11t
rrom II", llroold}n ""'h:f'r, wll"1l
Jnrklt' ((ohin'oll \ta. trnrkll to till'
(;llllll.. ~,,,,w York, horn" or til"
rharlll,ion'. .r\o,jl,1 rnak,. J nckl(·
r.·.·l /It "ll'" /It l'l't,
• SOUP
• SALAD
• MASHED P(YrA1'OES
• CIf[CKF:N GHAVY
• VEGETABLK'i
• lICIT MIH..'i10N ROLLS
• J IONI;;Y nUTrER
• BE..\TF,;RAGl';
.:\ pur 'I( "L'(.·thr~··.'
n·n',·f-';. Fp·d (;(}It)(!;r:~:
~.',.'.,r
f~i'r;;:>.nri ~rf)~ll \Vild,:'; ,tr,,! f ~r lLd,
'0.""': [,!lhn, f" ,; .• 'f:t I'~t'l.1'. i L;:~ t· ....•
I;I'i~I'r~i'" b~;t ;.:,hqqL! t!f'''''l(lp In
rHT>~
Cecil's \
Barber Shop
Nnw Fnll, (~h"lr. To H .. rv .. YO\l
Illl "nO;\!'''''''''
"u I'.,.. To Look Well"
l,orry J",t"F and [nl.' pod!y
rO\lf,:d fl'.! i~),:;,,'·~ ~'r':i{1 J."'df'r.
~l\.,r,jot .:l~~lrd,\\';H r~'jtp'l for ht-~
dr:·.;n~: ;dnhr_y In hi#:h "chi;"} [j,d·
ri. :lt~;l,·r'-)l'ir·rhp'., 14 (if;.' or tt~f~
.\ 1',< ! Own lh.·,,' \\.i< th.' d",: ,\hl)
Lit l'f'lrr:" :'ol:n, ,"'r (l,<1t .. hlll an,1
n'lWif h'd. "\\'if; don tn~t"... ~:(.'(jofJ.
Ilk., ;1 I" 'rn" rn,ni,l.'r ,hn"l,!."
I'hon,' 2-"1,)32
2XO'l Faln'lt-w ,\\'1'.
•
\,
Co"eyville, Kans. Mauls Grand II ·
In First Annual NJCAA Bowl Game
CiJ(rl·)·.tlt~~·. K_HU..l,l, n,l~tt..·t1 th,.
I ;r"-u1il l:'\P~itl Jl~::lOr(:uU"':'::~~in thfi~
r~r"\t t:1:I\j-d :-';,..dioC1 ..\! Jl_~n;l'r: (·01.
'i!#',,:~' .\tttI,..ti',· a.
": lr:~,· L, c\ -;.-;.,; ,cor.-- i:~U:.._' (.i/l
,\11.:-';'" :'ol,'rl'>r:_ll ,:"L,.',m I_ul
t·.\~)ti~,~~:!~_~7;\f".j U-~ r~",nJ1
h ...· t'L,~r~,"",!!:-~ h~l
IhI!!,,,,,,, "b:k \\~~ i
p·tt;rni!l:: ,,?;..~t SO 11.."'3
lit ... :'ol,,·rt;~'!l !(l..~ ~.1<l~
or.·n:r~~ k.~~...-iti-jU t.~1 ~t
!iJrcr-rl tjl '1'~:1~en :i:t:~
.\ fHltry <:TO''>;! « ~.::
Tt;,- ~:lU!i', t·d.li~··! In 7-& !v~r ...•
;.!"~',!h,-:", 4, 'c.\. t;t ..· 1~,··1 I~"l·ft't,-i. rna
'" ~t \ .•; I'll!t,m·- k.l'l. .',,:t ttt..
r:~n"1:;~ f~'l:'~!jl 'Ifdi lJl:r~t~hllCrf)tU
t'.\j, Tr:":" til', in U~..• 'h",~1),~(t h-\1!
I.;"\'!.:::C: ti:~, ·.\..·"t'·rn r~·;rtT-{E~nt;l.
~l'~"·'i ~H~ pdt '.\,1\ l"'J)·._,'.rH_l h"l!,j(
L,ltT) itu',l"nt_ul '.f.r~;:) t4Ui~d lorn-'
Lni"~ (iii ('(j!r'·i·~dlo.: ~HHl ", ..11
..qrt'j~ n:~· nln--\'. .. ill ;~,hr.. ;lLl)tio'r of
~h.' ..: IlTo' (:.-r';\fTll0·o\ \t··q:'T'l "",lUV"
nC\ .: di,;~-:" o( ~)t. or; ~H1,1 t I )·.\nh
'rh,}' h"·!~J t '~dlh;'Jt'l1 \: 11 t!,'.1"' f1Llf ...•
t(Lll:{)
L\
!,t;!l.'
~;o;rh.\~'·;~ ,~1-':.l:t~t'
r·a-~~?tf, i ,,_,'~.tt~'T'.trt
t'Lth ~J'_J. IbhJ:u,
You Can Be Proud
To Soy
It Came From
('tlJIStK
lIoTf.t.
"0I ..r.
TOPS IN FUN
FOR ONE AND All
EVPr)'\)ody IIk,'~ to bowl ·ti,k~
IW't'lnlly on fiudl d,'nn •.\\'tr dalt.nllt'YR n!4 OUJ'll. Urlnjt )OU
f"mlly or teum 1I1lytJmc,
Boise Bowling (.-
Wbe,. ttl_ ...... 11,. It .All ~Il'.
pnONa: '.1111 It II I~
,/
I
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Wins Christmas Tourney
BJC Loses To Idaho, Tops Lewiston;
Nazarenes Beat Vandals In Overtime
:meut, 1!lIV'illl: aln',l<I~' Idl 10 ti!I/..'/l11
; Chl'j,tlllilS III lIaW<lII. Surfers Top Team
It.' turned in II llt'llIt-llIlo!:, ,,-a· I V II b II I
;:~::,..IM;:1O:'~:':~;:l\\'I~itI:~::~~:,l l ':;'n' 0, ey a P ay
__ 1!\!',_.!'hht:UIILJjl'1"':~"II"'I"ll1t~'; ,by. ,'1_1~!.law,djall SUrft'I'" conunuod
,h'IUn,; ul' lIlt' 0l'l'0i\lwlI', b,wk· 10 dOl/llll~lt- j/llra?!'lIlr ..l volle}'bi1U
. /l"It! wilh man}' ha'" I;,ddl" ,,0,1' playa'> th.·y 101'; ....,1 I;"t \~-L'<'k's
'u!"'nlng hU<:t- h"lt." 101' Iht, ollt'Il';'-, inlr;lOlulill !t-;I;:',:\' ilcri(J/1 h)' nip.
, (lIne' Ill" V"'I,; lrolll Ih" south win;:
I.dl 1;,..1\1" Jo': Sehafli ...hl " ..... 01 r;ri"'oll hall
,d'", ILlrn,·,1 10 lIlt' All,.\IIl ...r«'iI/l J(' ''n\., I.i~"" V,llippl',1 till' SUI'I,'rs
1'>·7 in th" Ill,r l:il/lW bUI !all!
Hrri\ nl;.: ]fd'.' ~i1Lt!1 H'}IJ!O!('"t'nv'nt~
.\i:\·oI(!;nj-: to thi' tht~or)or ;it-top f~ot i;I~O tlH· r:)111 fur thl~l"-'ln.aining
elf rLi!n~,,~). th\"o. tJ:~tnh:l"L...,,· to) t~n· f)LitchIL;"; ~1:111 t};.,· f;:f-j'r~ \\t"nt d;)\,.,'n
,d,;,' !,,!l) TIL, h l ..~,',,"o<· lill" !oJ <ld'o':,1 11·1;, ilnd :I.];). '11H' will
"":/1' ·.~t.:'t:ht. ;lLtl -t.h.i.:~' 01 ll~.., Iilllc~t" hit'.' •• t!~.6 ~::r-(l-r-~:t :!.O p'cl1nJ aJ:d
1!i I("Ld~f,n til r}w (IiLd \"in;.: ..pt~·~•.J flnd Id~.(·(· h.!lu\u·(j b) tiH' fZ~'l""'l
tl1;tj~t· ll)~!j.~~ :Hil..:,:, ...Jt'lt· H,a It,i" ~t!:{t 11\.'~ \'o1;IJ t,,-,th h:1'.l- an 1dl"'nti·
t..'.~ln~;:f·t"l.·. L"!-;t:: ':~:"'~:J.r:t (if lhn~,·.('c:tl }.1 :o:'b~,',
•.(";.':~nL1.: !:',dL"!. ::1""'~ ~,:,1~1.~,1;1:.·1
£'i
All-Americans !j :"
(J,h~·t, ~:;~!::i~'" J;P,t \\·(-.l!1t~~d~i)
tH,,~:~flUw !l~':,; \ .. !!:n;J:~: by !nd"·lt
(I', t':," t!it" ~~~up :""l~u,t ·n;e Ir~!h-·
; Jot.-!.J!t-:", ;l~~" }'1 :-=::i-: " , .... ·h(·IL:It·d
to ph) ~t!~l' ;di'!U,t'r !,·,t b) dould~'
1,.:!"I!
~I •
:. I' .~ ;, " I,
!!:(.
'j',:-.,
~• j .'.' f"
=--:ampa's Northwest Naznrencs. lied by the University of Idaho
FrUeh lit thr- end 01 /I,;~u1:Jli(m pia)', went on to win 76.fi9 in lin over-
time !It'l'io<.\ Suturday Ilh:htlo walk oft with the Iour-team Christmas
tourney honors at Lewis ton, Idaho, In 1111'prdimil111ry game Boise
Junior ('oll('ge downed host Lewis & Clark Normal 62-52 to take the
f'OllSOlaliufl honors.
:~o nat ~{)n catl n~(· hii:h('r th~Jt
UH' Ch:1Llctt'r of its i"(·ople.
Th« Cn;saders 01 Nampa and the University of Idaho Frosh Vandals
,('u(lil 44 and 27 poil/IS each in the T('I,"lllation tinw'·on Saturday eve,
hUI ttl« ~ azan'ne's Tom Tracc)' dllJPI)('d in the first field goal in the
()', ,'rl um' 10 gl\"- =--:NC a It'ad Ih(-)' Ile'vcr rdinquishc-d during the re-
".~ __ ..... ~_.__~_' __c__ mainder o,! the extra period
Paper Completes 13 Issues High scorer for the champion-
ship gmne was the Vandal's five-
TIl<' B.lC l~o'I/l{lup h:J.S publi"h(-d lool-eighl Jack Bloxom ....·i1h 26
I:l j"un thus lar Ihis year In- points, Trac('y I('d the !'."NC crew
d\llllll~: Ihis b'la', which Ii; the wllh 21 counlcrs while highly
1a,1 or", lor 1~:'>6, The nC'xt pub· loulpd Idaho cenl('r Rollie '\'iIJiams
Iw;,IHJlI \\"111 lx' made Junuar)' 15, dn.'w Ill(' hors(' collar after canning
1~1:,7, T,'nlilll\I'!y. 16 mOl"(' l~sU('$ :!O poinls al:ainst BJC the night
\\ III I.· !,ul,lbJ)('u Ihe rem:lllldtT of 1)('10/"<-, Guarding Idaho's big cen·
ler was ~"NC's post m:m, Davc
Gardm-r, who rang u'p 19 &Cores,
Tl'" ";"iI',1 way \0 ;.:d 10 I Ill' T.."mmall· and lor ......ard \Villard
. IUp I' 10 .:('1 10 Ihl' hoI 10m of hIt for i5. Kenl Woodhouse of
\' anh III II';:> Oak1l'y, Idaho swished in 18 mark-
PI'S lor lhe VIking cause,
TIw \,.<:"1(1)' \\'as Ihl' fillh against"
1\\'0 Im,l's lor NNC'
I'.l
---_..:...- - ----"i "
I
I
I.~'I'.
,,,4' \',\n Ilr\llliof'n'.
«'u,tHttl ("'nl1f"( tltln.
1.\I'IlI." "nllrk, AI
" '''In,.11 ,',1.-.'
,"..Uti
(nHll Allll'rka's
r"I"lIlll'!l ~,I)lin't''',
lr::j"'II .. ,,1 (ahlk~, ...olid I"\l!nr..;. \\'ol)l~
:' :" .1111\ lllallY "till' I':' , :,1.11"
, to 11.9:1
SPORT SHIRTS
\\' ..ap;){'(\ Fn't'
Hnllg,h ltitJI'r
SLACKS
I~
Novel Gift Suggestions
,;
CHRISTMAS SPECIAL ,',. L('ath('r Goods
Fulf'..t nf ~;ld\Hf-' l.l';\tt)l't':-~
;II ;tli 1-'1:\,,11.-, !l,lll"l,h,
I'll' {"l'H·'. I.iquilr (",111·
l"iIWI', .11'\\ dry 1I",,'~
...,,., .
;..:
l.
'1
I"
"1 Boxl'" SnOUTS III
"\.-"
\\ I",
I~OBES
,',,"IIIr-, ~"'II,I"I:"..ar
()I\)Al\IAS
Ilro;"kl"III-, I,,,it-,
1-"1" 1IIll'1, Nyl"" nlHI
\\'II~h Illlfl \\','nr
-I.tl:» to J.I.!lll
, ,
.....
".I,
; \
JF\VriLRY
,\ 111t,,1 ""ml'\.ot" Ill)!' of
lh,' ""\,,,'~t nllt!!lIW<t.
.tlll<'finn ..
" :' >I" \\" "'I.
. Lq. f ~1I11:h;trn'
HUt,-, tn W.\I:1
Munsin~w('ar
Th.' ''t,mpll'\'' 11Ill' Inclll(l·
11l~: ~hnI1'" 1\("1'1' ",hl\r1 S,
1'.,,1 \\ 0,,1 unlo"" ('''111m
IInlons IInll T·,hirls,
HATS
1-:\('1)' nlll' nnn'lll'tt,',1
!I:!l:l to 11\,00
We Also Carry
UVi5, Faded Denims
nnd Ivy ungues
HolM' (;t-I. Win
In Satunb,y's pre·liminary. the
\'Iclonous BoisI' BroncoS' found
Ihemseh'es ]padllll: br a scant one
point margin at halftime afll'r
Iraillllg Ill<' ('('nlral Idaho team
b)' as rn"ch as s,'\'pn counlers
e;lrl)' In Ihe II/~t haIr.
Wllh ('('nler NIck Panico, hUard
Ihlt' Jam ..,; and lonn(rd Dean
ll'lxl"r "I1Owln::: Ihe W;l\' the Bron-
('Os oU!sC'Ol"\'d Iht' \\'ii~iors 33-24
in Ih(' ,('cond ,,(';:m,'nt and \\'on
rOinh nW:lY by a 6:.!·52 s.C'OTt'. Pan-
lC'OW:LS th,' \-:am("~ l('adJllg scol"('r
wdh 11, r>lllllS !"Ilo\\pl! by L-C's
FN'<I Schmldl wllh 15. James.
BaXler and lorward Daw Shelb)'
!,ol!,'d 12, Jil and 10 ",s;X'Ctiwl)'
lor H.JC '\1,,) in tht' Boi,e score
('olumn was Jan NaIl with nine
m,lI"~:t'''', OIl\' t'r ~lcCor<l and Paul
l..oll,:hn')' w.lh :! and non Fltzt:er-
aId ('{lnlnl'uIN! onp lor a tOlal of
f)~ point ...
~o,.,. h~' IInhl"':
B'll'" JC
, I ~'wb li:. Clark
29 :\..1---62
z." ~5--52
Fro'h. ~~c I',,,t \\ln8
ld;ilw's In'shman "quad upset
{;t\'OI\',! B."s<' 6·1,;.:1, and North:
\\1',1 N;I,;ln'I)(' or Nriml',i walll('d
past 1 ....'\\ls '" Clark 77·;:>.'l in th"
I'l','nim: '''\Jlltl of Iht' Olrlstmas
IOllln;lIlwnl play nt 1..<'\\"lston Inst
Frillay 111;;111,
Illh :...I\I.polln<1 Hollit' WlIlinms
anll ],,'nl \\'ontlhou,,' sparkN:! Ih('
Valllhis to viclory with 20 ami Ji
poinls !""sl,,'clh<'1y a,:ainsl BJC,
I A'aclinh 11ll' Ilronl"\) causl' was ('('n-
I<T :"Ick Panico \\'llh 14 C'Ountl'l'll
an,1 I:uar<l I I,ll" J amI's with 1I.
TIll' capilal city Crt'W took n
low ,,'Olin\-: I"'HI in Ihl' fin-I half
Il'.!t' :lIltl 1"1Osl<'<I Ihdr two·point
lllarl:in to Sl"\en, :\7 -:lO, \\'llh only
i l'il:hl millutes to pIny, hut thl'
!r'o,h, ",hlhitinl-: thl' 01<1 c'o\l"I:1'
, I r~'. ,'lIul:hl up nn" pas"'<1 the
\l,lbellns to win 1,,1-;';\,
\\' 1\,,10"" 1',,11 10 ~ lUll I'"
(\'nter )lll\'(' (~n"l'H'r katl tht'
Cnlsn<1 .. l's to nn "asy i7.~JR tri-
umph O\'{'!" h'lSt Lewis Ii: Clark In
t hI' ,,'<'on" t lissIe on Fl'hlay ('V'l"
nlll,: to sel th" sllll:" for Snlur-
lIay's pnlril1l:',
Gal·tlner tnlliNI IH polntll nnd
nl~o It'<I In N'hOl1Il1l>l, Ill'hlnd him
In th" 5('01" rollnnn cnml' six-foot·
fOllr J.. C ("{'ntl'r ..10(' KlllI: with
14 nn'\ 1f'IIIll111al(' Ft'I'Il Schmidt
tllnke''' Ill,
NNe "pllrt('(1 to nn (,lIrly nine-
(Klint "'nd III t hI' {lpellln!: mlllutl'1l
of thl' flnt hnlf and streichi'd It
to :IN-:'l() by 111('mllldl ...or thl' aame,
GI'rmlUl Ew.ctrlc CIj.tlll"l.'tL1J.thtl.'l'S-
J ltltnldorl4--Ct':1I1"l't Cnst'S-
Trl\v('\ Clocks-
Pipe Rncks-Othcr ItemsMen's Wear
w H. Ith Dill 2-1141
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Pi Sigs, Intercollegiate Knights Hold
Annual Weekly Initiation Ceremonies
Last week the students seen on .
the campus who wereatttred in a Teacher of the Week
H'['V unusual manner of dress were
none other than the initiates or
Pi' Sigma Sigma and the Inter-
collegiate Knights. The initiation
cam,' to an informal ending Friday
evening. The initiated were taken
l!owntown during .thc l'\'enint-:
where they proceeded to entertain
the Christmas shoppers.
During the noon hours the Pi
Sig pkdc:es entertained the stu-
dents in the Student Union by
singin~ Christmas carols, and any
violnt iru: a law set up by
black mark which was
erased by a strom;-armed
wielding a paddle.
~tembers initiated into the Pi
Sigma Si::;ma \vore : Gt..·n~ I Iorri-
man. Gene Brooks. (~:\ry Pridmore,
Ron Rainey, ~lorg M,L,n.,·r. Brad
Kindstorn. [hie Carey, Allyn Hob-
beck. Frank Gros:'man. Tom Col-
Iins. O\H'n Dorman. Benny Cam-
bron, Art Frernhn. ~lliton Skphen-
son, and Clayton Hartz.
D~rin" the w".'k the' [nkrcol-
legiatP Kni;;:hts p~L.:~·St.'ntt·rt,liril'."!
the student hexly With reby r:t,l'S
and nllm.'rous anti,s, .\!1 old (~I,h-
ioned jOllSt!ll" nutch wa.< h..-id 0.'-
t\\;t1t.'n tnt.' p.:.t;':t'S on Frid.1Y ThL"
f1:1" pol.' W.L'; abo repalrt.'(1 hy th.~
pages.
1I0n=I."" ~t·I....'ted
Bruct:' n;].nk(.~ an,l Ken S;dyer
\vere ~(\leC'tt'd from tht~ st t~d!'nt
body a.s hon"rabl" honlry KnI;::ht.,
'TIlPY help"'! with tht' initiatIOn.
but ·.\"t:.\re not initiated tht_\m';t·l\"·~:o;.
The p:t;:, • .; math.' a "r:J()(! paddI·.'
for tnt' Kr;l"ht who pli'd;::ed him
and on~~"for him.:-it~lf.Thl\ Pd~':- had
to do a favor for each Knl...:ht t..~-
fore hr~ \,\ould si..;n hi_.; p.:Hldlt:. 'rht..°
paddles \\t.'rl: checked Fmhy nr::ht
fur ,-'very name, eSPI:cially D!jchl·S.~
Inez El..:';ezabal. If the p,u;e faikd
to call thl' KnL.:hL.; by th'~ ri;::ht
tith~, carry gum and cl;::arctte-; (or
the Klllghts, and num,'rou,.; oth"r
thin"s, the pa,;e received a black
mark on hi,.; collar. These mark.,
were eras','fl by spat,; from th ..
paddles.
T,~rminatir:Jn of th,., informal ir,,-
tiation wa,.; held Frld,,)' night and
early Saturday morntnc;. For th··
final initIation c,·n'rnllny. p,,;:.,~
r:ln the gallnl.let and then w"re
dec3'Htated. The formll initiation
will be held th .. 10th of Jan'Flry.
~IemrA:'r:; initiat"fl Into th" In-
t('rcoll('~i:lte Kni::ht.-; \...-pre v.-prp'
Jerry \I/('.;ton. (;;Iyl .. All"n, T.·<\
[,Il!1'kr;, Arron l..~hrnan. ;\[WKo'y
Short. Ted O~nchain. Fre'! Car-
tf'r, I~andy Dicke1'5on, Boo Stanlfln
and Bill Stanley,
tiordun I:. I:""."
UtI<' ut t!ro' )Oil".:.'st :HH! c~·rLlIn·· Spanish Club Holds
1\.. u:H' of U: .. ~H1.";l!·-"'t or t h-: n-__\\.
:·~'Il;~:;~';.l:;h':~',~,:;::::\'~:(j~;'::'::)ll;'ll:~~ Christmas Party
:It !\Jt'
)t~, 1~1l~~_' '.'.t, [ionl t!lit r:.lli.t·\!. t 'hn,tr:l t ... tl ~:-!y "111'i:-,.d.'t-:. , .. ,-·n::'
crltd tht_' L:" ')~' I") tn t:;_:t'fll", rlo·j',·rnL.·r !; I' U~j· i:·_,n~'· 1ft' ~,!
\):"'·':..:'H1 H~' rh~'r: rr~"·.t·d \l.ltl'l h!:, {·;-lnl'T. ('1'.1-,;;;' o( th·· ,,; rl '1':,.
tJ.lp'nr..; til .1 l.'lrrk t:\:lch H.l .\n· P.!;"j h');;'I:\"! 0:·' I-:i .....t ', l-!l';
Lor~,l '.vh,·n' b·- t,!o:...: -l I·or~·t·'t,·o::d· ~t·;rf,·nt. V...:~d ',\1':1' u:~dl:" to) I'
~.'nl~p Ctll:~''''t' to:· tI!:~· jt'.lr ,,:0\'.' rl':'1 L.-"l'; .j' t::.·:, ....,.;\' ,;,1
tht.'!·p \\. ,':',-, r:n ":hl",..I:,, ":Ih., ,'C.'>' :.-:h ;,.....t:. r:' in;,' !li:' ('l::'t df:~ I
th,\t ht' eni~ld:arL"r:d 1.;1t.-r r:~'[1'- ttl,. ,'1 r)', .\~!:,·r:l·,I:l f~>·rn\.·:
tun'.t·d tlJ ():-",:il!l t:~·! f:tll ..J;··d r:::h '11;::;,.I:·,:,'d ~::"rn nl"!" (,I!' :; .. r:·'::·
t~l,h:~ ,1ttl'n.f,'d n:-' r,"r;~'.1'r-..lr:. 11( ;1;0"-,,:,,"1 (i,~" frl" <:.1·'":L,;j~: ,'.~:.,.[,
()n''.:or. 1:1 E'. :"(1.' .\(t'T 1)11" )1"1:- ;'IJ[:.; ..···jt ;fr;n~ ltd:, q( ;"';~;.l;;"h (,.;.
,-lnd l):~" t;.':·rn tnt':'.', C!lt'l-' :-;.lrn tl''-lt;;·; '11;·' ~:,l:nf··'l., ;";:.;.;~rl':' l::'~
"i!;r:'.rr'.IJf~t·t! '\[r !~j)"", ('r: In:~:l:r< r'.~,~
n·.o'lll,lr1 ~t,lt!.L., (n;rn th" n.,',:tl rl'.
."it_'r.t.· to ,let;·.·· d:1t}
H":i1~n (w!,jf, > '0 -,"it'r,d (rlt.·tT
iT,>'. 1~1'! ,'l'~:'; ·....h;;·!: :r:f'l';i!" .\I;JC:\
Ii.'P 1. '~'.::T11. , t: !':iirul ,l.,!'. •. ~,,;,.
. 'r'AU :.I·:lr"J l.ltfT h!' rt·r';;'r;.·d ,' ..
th~.~ L"rll'.t·:·"'lty IJt' ():·~';:;<l ,,\ ;;.,; "
h.~ !:ni:oi:1t'd \\lfh :1 tJ.I/'h··lll!" 1)(
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